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Gazdátlan bennem minden utazás 
Véremben úsznak árbocos hajók 
vitorlájuk csönd kipergetett só 
csomózza ereimet aorta-
hurokban vergődik szivem oldom 
kötözöm Oldom görcs-bogos húrját 
a fájdalomnak mert tagol engem 
stációkra mert ritmust kottázik 
bordáim közé s fölöttem penget 
tételes muzsikát a megváltás 
Gazdátlan bennem minden utazás 
Szeretők siklanak föl: élükön 
ama Asszony kinek haja nekem 
kalóz-zászló úsztatnak alatta 
utazások DEHOVÁ Mária 
Mária könyörgöm betlehemi 
tükrét a földnek Arcokhoz torzul 
most múltból a törvény s itt forditott 
örvény spirálján zsugorodik fel 
tempóz idővé tört térben az Én 
Gazdátlan bennem minden utazás 
de száll száll ünnepi ivben indul 
velem a Hajnal Uram a jegyét 
keselyüznek szét kiképzett csőrök 
Napvonat örökös lyukasztói 
Jaj bőrömet varrja már belülről 
a fegyelem Ingemre varasul 
átüt mint fehér lapon az irás 
Kijegyzetel engem ez az idő 
beköttet hiányba És hiába 
gazdátlan bennem minden utazás: 
haragit Margit hallgatást reám 
s szövődik a jövő: ravatali 
bársony hajából Nehezül bennem 
embernyi tere a Térnek Viszem 
s igézlek te tükrök büvölője: 
Idő versemre törvényes ajkú 
ámeni végszót varázsolj ide 
mig torokban gyász igévé görcsül 
Gazdátlan szivemre jaj hajózik 
honnan hajózik besóz e nagy csönd 
